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 SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MENGISI KUESIONER 
Kepada: 
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i 
 
 Dalam rangka penelitian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 
Universitas Pasundan Bandung, peneliti membutuhkan informasi serta dukungan 
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mendukung penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetennsi 
dan Independence Threats Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigatif 
Kecurangan (Fraud)”. 
 Kuesioner ini dirancang untuk mempelajari aspek kompetensi dan independence 
threats serta memahami dengan baik Efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam 
pendeteksian kecurangan (fraud). Perlu Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui sesuai dengan etika 
penelitian, data yang peneliti peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata 
untuk kepentingan penelitian. Peneliti berharap Bapak/Ibu/Saudara/i dapat mengisi kuesioner 
ini secara jujur dan terbuka serta mengembalikan kuesioner ini untuk proses penelitian lebih 
lanjut. 
 Untuk itu peneliti mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam 
penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir.  
Hormat, saya        Menyetujui, 
Virna Cyntiadara       Narasumber 
 
 
Email: virna_cyntiadara@yahoo.com    (.………………………..) 
Telp: 082217092009       No. Hp: ………………… 
 
 
 
 
*Catatan : Apabila Bapak/Ibu/Saudara/i berminat untuk mengetahui hasil penelitian ini 
silakan Bapak/Ibu/Saudara/i menulis e-mail ke alamat e-mail yang telah tertera. 
  
 
 
 
 
 
   
Saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas perhatian dan kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/i. 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
Pilih salah satu dengan memberikan tanda silang ( X ) 
 
Jenis kelamin:   Wanita 
    Pria 
   
Usia:     Kurang dari 25 tahun         35-44 tahun  55 tahun ke atas 
     25-34 tahun           45-55 tahun 
         
 
Masa Kerja:  1 – 5 tahun  5 – 10 tahun  Lebih dari 10 tahun 
 
Petunjuk pengisian: 
1. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja dengan memberikan tanda 
silang ( X ) 
2. Dimohon Bapak/Ibu/Saudara/i memberikan jawaban yang sejujurnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
